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%HUþLüD SUYL ]DPDKREQRYH LVWRþQRVODYHQL]LUDQLK OLWXUJLMVNLK L]GDQMD WUDGLUDQMH
LVWRþQHQRYRFVOQRUPHXþLMHPMHSULUHÿLYDQMXVXGMHORYDRL3DUþLü&KUHVWRPDWKLD


































SRORYLQL  VWROMHüD8]URNH WDNYRP VWDQMXSRQDMSULMH YDOMD WUDåLWL X SURFHVX

































,DNR MH NUXQD 3DUþLüHYH MH]LþQROLWXUJLMVNH REQRYH DOL L KUYDWVNH&\ULOOR
PHWKRGLDQH X FMHOLQL JODJROMVNL0LVDO REMHORGDQMHQ ±5LPɶVNL0LVDOɶ


























 Prvi stih: 6HVYLWD]YL]GLY¶VLMDYãL te $GRURWHGHYRWHODWHQV'HLWDV7RPH$NYLQVNRJDD

































za vokale R i LQHELOMHåLVHVORYR]DJODVMQHXERLWÕ3DUQHXERLWɶ3DUEQHXERLW
9DMVD,VSUHGVORYD]DYRNDOHXLDELOMHåLVHJODVMNDRVDVWDYQLFDSUHMRWLUDQLKVORYD



















































































3DUþLü 3DUþLü .DUDPDQ 9DMV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 3DUþLü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 .DUDPDQ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3DUþLü 3DUþLü .DUDPDQ 9DMV
VDGUÕåLWtVH3DU VɶGUɶåLWɶVH3DUE VRGHUåLWVr¶.DU/;;9E VGUåLWVH9DMVD
6DRYtFDPL3DU VɶRYɶFDPL3DUE VRRYFDPL.DU/;;9,D VRYFDPL9DMVE





3DUþLü 3DUþLü .DUDPDQ 9DMV
EODJÕ3DU EODJ¶3DUD EODJÕ.DU/;;9,D EODJ9DMVE





































































,ɴLËɶ ,QHUD]OLNXMXVHMRU i MHU
a HRQLåHLWDQMHRWLVQXWDVORYD
 âWDSLüMHMHGLQL]QDN]DMHURYH u 3DUþLüHYXPLVDOXDSRVWURIVHSRWYUÿXMHVYHJDGYDSXWDQDNUDMX
ULMHþLEODJ¶]DR]QDþDYDQMHVODEHSR]LFLMHDSUHPD0LKDOMHYLüXWDNYDMHWUDGLFLMDGRVUHGLQH
VWROMHüD'DVHYUDüDRVDPRPHSRþHWNXUHGDNFLMVNLKIRUPLUDQMDXRE]LUELVPRPRUDOLX]HWL

















































































































=DNOMXþXMH VH NDNR3DUþLü L]QRYD SURPLãOMHQR VSDMD RFVO QRUPX LVWRþQR-











































































































slova OQUSRWRPMHURPtWHVORYLPDMDW i MX
3DUþLüELOMHåLXPHNãDQH O Q UGLMDNULWLþNLP]QDNRPDSRVWURIRP
SRQDGVORYDVORYRPMDWMHU i slovom MX: &DUMX3DU6XGLWHOMX3DU
,VNXSOrHNUÕVWt3DU$JQtþH
.RGREOLNDOLþQH]DPMHQLFHVSUHGPHWNRPQ- u 0LVLELOMHåLPRGYRVWUX-







































































































































































































QRYRFUNYHQRVODYHQVNL MH]LN MDYOMD VH X RGUHÿHQRM VUHGLQL XVSRUHGQR
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3DUDE  
5LPɶVNL0LVDOɶ VODYrQɶVNLPɶ H]LNRPɶ SUHVY*18UEDQD
3DSL9,,,SRYHOrQLHPɶL]GDQɶ±0LVVDOH5RPDQXPVODYRQLFR
LGLRPDWH H[ GHFUHWR VDFURVDQFWL &RQFLOLL 7ULGHQWLQL 5LP
&RQJUGH3URSDJDQGD)LGHLOL3DUþLüHYPLVDO
3DU  
0LVL ]D XPU¶ãHH V NRUDOQLP QDSMHYRP OLWRJUD¿MD *DOHYDF








5LPVNL PLVDO VORYČQVNLP MH]LNRP SUČVY * 1 8UEDQD
3DSL9,,, SRYHOČQMHP L]GDQ ±0LVVDOH5RPDQXP VODYRQLFR









































































































Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
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